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1. W, v. Willebrand, Om trolofning och ofullkomnade
äktenskap,
2. C, Manclair, Traagillmen rakkaus. (3; 50).
3. E. Nervander, Strödda uppsatser. (2; —),
4. Yli 730;ntä kirjekaavaa. (3: —).
5. Th, Rein, Uppsatser och tai. (5; 25).
6. E. Leino, Työn orja. Romaani. (3:25).
7. Annuaire statistique de Finlande 1911,
8. K, Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie.
9. G, Frenssen, Hilligenlei. (Pyhä maa). (6: 50).
10. Ateneum 1900, Illustr. (12; —),
11. H, Saarenheimo, Hieno käytös. (1: 50),
12. A, Strindberg, Röda rummet. (1:50).
13. Lampe, Zur Erdkunde. Inb. (1; 65),
14. E, Leino, Naamioita I. (3:25),
15. 5 st. kalendrar utg. af Sv. Folkskolans Vänner.
(7:50).
16. Larin-Kyösti, Meren maininkeja. (1:50).
17. H, Scheel, Om aegtefsellers formuesforhold. (9; —).
18. Kuka kukin on 1909, (4: —),
19. Raumo historier af E, Ljungberg. (3; —).
20. G, af Geijerstam, Pikku-veikon kirja. (1:50).
1
221. Ekelund, Handbok för dem som idka Händel. I.
Inb,
22. I. A, Rodionov, Rikoksemme, (4; 50).
23. Ryska novellister. 2;dra saml. (1; 15).
24. Tb. Rein, Sielutieteen oppikirja. (4:75),
25. Buchholz, Anthologie aus den Lyrikern der Grie-
chen, I—II, (4; 20).
26. Tidskrift för hälsovård, utg. af V. Sucksdorff. Div.
årg,
27. Dshiu-Dshltsu. I. Japanilaisten ruumimkasvatus,
19 kuvaa, (2:75],
28. A, Baadsgaard, Kampen för lyckan, (1; 50).
29. H. Suderman, Presidentin rouvan suosikki.
30. 12 st. skrifter utg, af Svenska Folkskolans Vänner.
(8: 55).
31. Vergilio Aeneidi. Suomensi K, Siitonen, (4; 50).
32. Fröding, Nya dikter. (4; 50),
33. J. Jakobson, Handbok i redskapsgymnastik. I—III.
Illustr. (6; —),
34. Tigerstedt, Geologia, Kuvitettu. Sid. (5; —).
35. Tidskrift för jägare och fiskare. Årg, 1908, (8; —).
36. Suomen osuustoimintaliike ja Pellervo-seura 1899—
1909. (3: 50).
37. Naryschkin, Älgskytte för look, Med plansch.
(2:-).
38. Wretlind, Naisten siitinelo. Kuv. (4: 25),
39. Demogeot, Histoire de la litterature framjaise,
(4:85).
40. G. K. Chesterton, Mannen som var torsdag, (3; 75).
41. J. Aho, Minkä mitäkin Italiasta, (2; 75).
42. A. Strindberg, Folkungasagan. (3: —),
43. Tulenheimo, Luotto rikosoikeudellisena suojelus-
objektina.
44. J, Wassermann, Renate Fuchs. Roman. (1:50),
45. A, Kohut, Maailman historian kuuluisimpia naisia.
Kuvitettu, (2; 50),
46. Sveriges rikes lag. (3: 50).
47. Gylling, Suomen torpparilaitoksen kehityksen pää-
piirteet Ruotsinvallan aikana. (4; 50).
48. H. Samzelius, Paterson & C;o, (1:50).
49. J. W. Nylander, Metsolan pojat. (3: 75).
50. T, Mommsen, Römische Geschichte. 3 dlr. Inb.
(44; 75).
51. Parooni MunchausenTn matkat ja retket. Kuv.
(1:50).
52. Söderhjelm, Karl August Tavaststjerna. En lef-
nadsteckning,
53. Wide, Kylvyt ja kotivoimistelu, (1; 50),
54. Ateneum. Div. häften. (30; —).
55. Naamioita III:s sarja. Kirj. E, Leino. (4; —).
356. Lenngren, Samlade skaldeförsök. Inb. (7; 50),
57. Bonsdorff, Tähtitieteen alkeet. (2: —).
58. En berättelse om alkohol af Hugo Lagus. (3: 50).
59. Dantes gudomliga komedi, Skärselden. Inb.
60. L. Dilling, Lahjakas, Kertomus, (2; 25).
61. E, Forsman, Utsökningslagen m. anmärkningar o,
förklaringar. Inb, (11: —),
62. H, G, Wells, Nykyisen ajan kertomuksia. (2: —).
63. Anno domini 1908. Illustr. (3:25).
64. B. Shaw, Ihminen ja yli-ihminen, (3; 75).
65. Fjellstedt, Nya testamentet med förklaringar. Inb.
(8; 25).
66. R. Engelberg, Pyhä puisto. (2: 50).
67. Gånge Rolf, Maning och minne. Dikter. (2; 75).
68. Johansson, Oppikirja uuden ajan filosofian histo-
riassa. Sid. (5; 50).
69. J, Aho, Domen, (3; —).
70. S, Alkio, Palvelusväkeä.
71. Utdrag ur J, Grots brefväxling med P. Pletnjov.
M. porträtter, Inb. (6; 50),
72. Eetu Kokko, Kirj. Martti Wuori. (3; —).
73. P. Rosenkrantz, Mordet i Vestermarie, (4: 40).
74. Fredrika Runeberg, En litterär studie, af Helena
Westermarck. (3: —).
75. Reuter, Suomea samoilemassa, Maamme luonto,
kansa ja kehitys. Runsaasti kuvitettu, Sid.
(15:50).
76. K. Larsen, Hvi ser du grandet? (1:50).
77. J, Jantzen, Befraktningsiklausuler och haverien Inb.
(7:50).
78. Kevyttä lukemista. 25 salapoliisikertomusta, (8; 75),
79. E. Didring, Trälar. Berättelser. (1: 50).
80. E, Luthardt, Apologeettisia esitelmiä kristinuskon
perustotuuksista. (4: —).
81. M. Serao, Dansösen. Novell. (3; —).
82. Topelius, Dramatiska dikter. 2 dlr. (6; 75).
83. W. Scott, LammermoorTn morsian. (3; —).
84. A. Regnell, Stadskommunens budget, dess utgifter
o, inkomster. (3: 75),
85. Valvoja 1900. (15;—),
86. Engelsk lyrik, af A, Krook, (3; —).
87. Joh, Ludv. Runebergin teokset, I—H, Sidottu.
88. Beskrifning öfver fyrar, känningsbåkar och andra
sjömärken utmed finska kusten.
89. G. Sandmarck, Svalget som skiljer. En fabriks-
interiör. (3:75).
90. Perheenemännille kaupungissa ja maalla, kirj. M.
Langlet, 2 osaa. Kuvit. Sid, (27; -—).
91. A. Strindberg, Götiska rummen. (7: 15),
92. ' Erkko, Pohjolan häät. (3; 25),
493. J, Amen, Tankar och kärnspråk, Inb.
94. A. Genetz, Lautphysiologische Einfiihrung in das
Studium der westfinnischen Sprachen, I—II.
(4:75).
95. Dupouy, Salatut tieteet. (3; —).
96. M. Mailing, Fru Leonora, (4; 15).
97. A, Daudet, Fromont nuorempi ja Risler vanhempi,
(3: 50).
98. Fädrens anda. Komedi i 3 akter, af Hj, Procope.
(3:-).
99. Suomalainen, Albumi 1911, (3: 50),
100. B, Lindgren, Juridiskt compendium. (34; 50),
101. Itsemurhaajan tunnustus, kirj. A, Bock. (1:50).
102. I. A, Heikel, Fosterländska bilder. Inb. (5:.—).
103. M. Pokitonoff, Kauniiksi tulemisen taito. (2; 75).
104. O. Funcke, S;t Paulus tili sjös och lands. (4: 50],
105., V. Grönholm, Nyrkkeily, Kuvitettu. (1:75),
106. A, H. S. Landor, Pä förbjudna vägar. Resor o.
äfventyr i Tibet. Illustr. (11:25).
107. A. Salomaa, Ylöspäin. (2; —).
108. C. Harms, Pastoralth e 010 gie. Inb. (7: 20).
109. C. Ewald, Pikku poikani, (1:75),
110. L. Nordström, Borgare. Roman. (5; 65).
111. Behnend, Elämän pyörteissä. (1: 50),
112. Prosch, Hestens avl og pleie. Illustr, (8; 85),
113-. Laululipas, Ensi m äine n osa, Sid. \2: 50).
114, Irene Leopold, På samtids grund, Vittra studier.
(3:75),
115, Tietgen elämäkerta. (1:50).
116, Svensk koral-psalmbok, Inb.
117, S, Wieselgren, Peter Wieselgren, Sid, (2; —),
118, W. Le Queux, Den hvita drottningen. Roman,
(3:75),
119, Feuillet, Köyhän nuoren miehen seikkailut. (3; —).
120, Några anteckningar om och af general von Döbeln,
Inb.
121, A. Strindberg, Satuja. (1:60).
122, Gautier, La chanson de Roland. Inb. (5; 25).
123, Stig Stigson, Nordanfrån. (5:25).
124, A. C. Gunter, Miss Turnbull Lontoosta. (3; —).
125, B. Björoson, Liput liehumassa, (6; —).
126, W. Frith, Spelbanfcsplundringen i Monte Carlo.
(1:90),
127, A, Järnefelt, Suomalaiset Amerikassa. Kuvitettu.
(6:-).
128, W. Ramsay, Finlands geologiska utveckling. Illustr.
(3:50),
129, E. Törne, Solidar. Eräs kotien elinkysymys.
(2:50),
130, Schiick, Världslitteraturen. IL Mcdeltiden. (6; —).
131. Nuori Suomi 1908, (3; —).
132. Chr, Boeck, Arfvingen tili Skjöldnäs, (4: 50).
133. Andre)ew, Anatema. (2: 50).
134. I, Wilskman, Idrotten i Finland i början af tju-
gonde seklet, M, 800 illustr. 4 dlr. (12; —).
135. Sjöström, Lyhyt rakennusopin oppikirja. Kuv. Sid.
(3;-).
136. J. Hagströmer, Granskning af förslaget tili strafflag
för Finland, (4; 50).
137. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens
män 1808—09, af E. S, Tigerstedt. (8;.-—),
138. Kivi, Paimentyttö. Sid. [2: 50),
139. Tidskrift för jägare och fiskare, Arg. 1909. (8; —).
140. J. Bahl, Nykyajan näytelmäkirj uittajia,. (8: —)v
141. M. Lybeck, Den starkare. (3: 75),
142. E. Capendu, Kapteeni Surcouf. Romaani Napoleonin
ajoilta. (3: 50).
143. 12 st. postkort i chromotryck af världsberömda
brottare.
144. G, Holmes, Elinor Hinton. Detektivroman.
145. J. Aho, Yksin. (2:50).
146. A. Liljenstrand, De nordiska byggningabalkarne.
(6; 80),
147. Kokemuksia sairas- ja kuolemavuoteilta, kirj. E.
Kiindig. [3: —),
148. N. Taylor, Starke Teds mästerkast, F. Warden,
En flicka med ruter i. (1:50),
149. Suomen oikeus, kirj. R. Erich. (2; —),
150. Stjernström, Sommarboken, Illustr. (2; 65).
151. L, Tolstoi, Kristillinen oppi.
152. Topelius, Sånger. 4 dlr. (11:25).
153. T. Gallon, Kuoleman kivi. Salapoliisiromaani.
(1:50),
154. A. Körner, Juridisk rådgifvare och formulärbok.
(3:75).
155. Pimeän tullen, kirj. J, H. Erkko. (3; 75).
156. B, P, Galdos, Gloria. Roman. (6: —).
157. Suomen Urheilulehti 1908. Kuvit. (7; —),
158. O, Funcke, Vili du blifva hellbregda? (4: 50).
159. Bulwer, Rienzi. Rooman viimeinen tribuuni, (3: 75).
160. J. Wassermann, Moloch. Roman. (1:50).
161. Sven Hedin, Navalta navalle. 2 osaa. (7; —).
162. E. H. Hill, Rajahns diamant. (3; —).
163. Ensimäinen rikosjuttuni, kirj. G, Mace. (4; 50),
164. 5 st. kalendrar, utg. af Sv, Folkskolans Vänner.
(7:50).
165. O, Frommel, Jeesuksen evankeliumin runous.
(2; 25).
166. Holmström, Geologi. Illustr. Inb. (3:40).
167. H. N. Williams, Madame Recamier och hennes vän-
ner. (6; -—).
6168. E, Leino, Naamioita 11, (3: 25).
169. A, Neovius, Politik och kulltur. Div, häften.
170. Kevyttä lukemista. Salapoliisikertomuksia 10 vih-
koa. (3; 50).
171. Rädman Deken. En historia från det gamla Vi-
borg, af Broder Jönis. (3: 75),
172. Liitto 1905. (3:—).
173. A.Brassey, En sjöresa i Tropikerna. Illus.tr, Clbd.
(12:-).
174. Novellikirja. 46 kertomusta. (1:50),
175. G. Castren, Stormakttidens diktning. (4:75).
176. Uusi valtio-oppi, kirj, A. Menger. Sid. (4: ■—).177. O, C, Malvery, Själamarknaden. (2; 65).
178. Jack London, Susikoira, (3: —),
179. H. Haas, Katechismus der Geologie. Illustr. Inb.
(4:75).
180. A, Strindberg, Erik XIV, (3:-—).
181. Kallio, Naisvoimistelun käsikirja. (2:75).
182. J. M. Lindblad, Kärlekens lii. Inb,
183. G. Freytag, Ingo, Romaani, (2; 50).
184. Hj, Strömer, En sekund i evigheten. (12: —).
185. Buuripresidentti Paul Krugerin elämänmuistelmat.
(4:20).
186. Ateneum. Div, häften.
187. G. Keller, Seldvylan asukkaat. (3: 50).
188. Richter, Harmoniilära. Inb, (4: 50),
189. Daudet, Kuninkaita maanpaossa. Romaani, 2 osaa,
(4:75).
190. Munch, Nordmsendenes gudelasre i hedenold. Inb.
191. Allen, Käsikirja painissa ja atletiikassa. Sid, (5: 75).
192. 12 st. skrifter, utg. af Svenska Folkskolans Vänner.
(8: 10),
193. J. L. Saxon, Seurustelutaito elämisentaito. (1:50),
194. J. L. Runebergs efterlemnade skrifter. 2 dlr. Clot-
band,
195. Murray, Seikkailijaelämää, (2; 25).
196. Fröding, Nytt o. gammalt. Dikte.r, (2: 25).
197. Yli 730;ntä kirjekaavaa. (3: —:).
198. E. Nervander, Från älfvar och fjäll på lappska
gränsen. (2;—).
199. Bolin, Jordbruksbok, Illustr, Inb. (2; 65).
200. W, Söderhjelm, Joh. Ludv. Runeberg, hänen elä-
mänsä ja runoutensa. 2 osaa, Sid. (19;—).




202. Göthe, Egmont. Murhenäytelmä, (2: 75).
203. Hildebrand, Lilvet på Island under sagotiden.
(5: 65). _
’
204. Dschiu-Dshitsu. 11. Taistelulemppujai 32 kuv,
(2:75),
205. Löfman, De vanliga husdjuren. Inb. (2; 50).
206. A, Söderhjelm, Ranskan vallankumouksen sivistys-
elämästä. (4; 50).
207. I, Zangwill, Förväxlade giftermål, (2; 25).
208. Koskinen, Lähteitä ison vihan historiasta. I. (7; —),
209. Manuelin, Finlands smörexport (3: 75).
210. Suomea samoilemassa. Kuvaillut prof, O. M, Reu-
ter. Runsaasti kuvitettu. Sid. (15; 50).
211. M, A. Castren, Reseminnen från Lappland 1838—
1844.
212. Georg, Sosialinen pulma. (2; 50).
213. Barnaporträtt ur den ryska litteraturen, I. (3: 25).
214. M, Lermontow, Bela ja A. Kuprin, Kadulta. (1:50).
215. Suomen Teollisuuslehti 1886—88,
216. Luther, Kyrkopostilla. 2 dlr. Inb.
217. Sumia, Karl Johan Forsbergin kiertosuunnitelmat
ja niiden kehitys. (5; 50),
218. Tidskrift för jägare och fiskare. Utg, af A. Hintze,
Årg, 1913. (8;—).
219. E, Tschudi, Marie Antoinette. Suomeni. E. Mann-
sten, 2 osaa, (7; 50).
220. H. v. Melsted, Starkare än lifvet, (4; 90),
221. Jonas Lie, Dyre rein. Kertomus. (2; —).
222. Skrifter, utg. af Svenska Folkskolans Vänner. Inb.
223. H, Appelgren, Ajanmukainen ilmottaminen. (3: 75),
224. A, Strindberg, Vid högre rätt, (5; 65).
225. Annuaire statistique de Finlande 1911. Inb.
226. Valvoja 1906, (15;—).
227. Tengström, Finsk anthologi. I. M, porträtter. Inb.
228. J, H, Erkko, Kullervo, (3; 75),
229. Nordmann, Per Brahe. Illustr. lefnadsteckning.
(6;-).
230. F. Hammerich, Kristillisen kirkon diistoria, 3 osaa.
Sid. (21; 50).
231. Alliterationer och rim i skandinaviskt lagspråk, af
H, Vendell. (3;—).
232. M. Jotuni, Rakkautta. (3; 50),
233. Bender, Geschichte der Griechischen Litteratur.
Inb. (17; 80).
234. A, Palmberg, Samhällsordningens grunder, Öfvers.
från engelskan. (2; —).
235. R. Björnson, Mitä akkunaverhojen takana tapahtuu.
2 osaa. Kuvitettu, (7; —).
236. V. E, Lennstrand, Gyllene ord, Inb, (5; 25),
237. Th, Rein, Sielutieteen oppikirja. (4; 75),
238. Otto, Påskklookor, Noveller. (2; 50).
239. I, Kianto, Orjantappuroita, (3; —).
240. Svanljung, Ny juridisk handbok, Inb. (10; —).
241. .15 kaunista kuvaa veljesten Pavel ja Sergeje-
witsch Tretjakowin taulukokoelmista Moskovassa,
(12;-).
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242. Vänrikki Stoolin miehet, Sid. (15; —).
243. Tidskriften Mercator. Div. häften.
244. Boccaccio, Decameron. Praktupplaga. Illustr. af
J, Wagrez, Inb, i praktband, (24; 75).
245. 15 kaunista kuvaa veljesten Pavel ja Sergeje-
witsch Tretjakowin taulukoko elmista Moskovassa.
(12;-).
246. Ateneum 1902. Rikt illustr. (18:-—),
247. Krohn, Suomenkielinen runous Ruotsinvallan aikana.
248. F, Lampe, Zur Erdkunde. Inb, (1; 65).
249. J, L. Runeberg, Dikter. 2 dlr, Inb.
250. Felix Dahn, Taistelu Roomasta. 2 osaa. (16; —).
251. Protesitantismenis ide och Immanuel Kant, af G.
Boldt. (1; 25).
252. H, Esswein, August Strindberg, 2 dlr, (6; —).
253. Suomalainen, Suomalaisien sanomalehtimiesliiton
albumi, I—II, (7; —).
254. Boggild, Mselkeribruget i fremmende lande, (10:50).
255. H, G. Wells, Ensimäiset ihmiset kuussa. (2: 75),
256. G, F. Lönnbeck, Folkskolans handbok. Inb, (5: —).
257. Nuori Suomi 1909. (3; —).
258. Prantl-Pax, Lehrbuch der Botanik, Inb, (8: 10),
259. A. Menger, Kansanpolitika, (1:25),
260. Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst o.
politik. Årg. 1905. (15;—).
261. Hedberg, Kertomuksia ja jutelmia, (2: 25).
262. G, Fröding, Räggler å paschaser, Inb,
263. Nylander, Metsolan pojat, (3; 75).
264. Förhandlingar och uppsatser 1911. Inb. (6; 50).
265. F, Engels, Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion
alkuperä. (2: —).
266. Tigerstedt, Geologin. Illustr, Inb, (6; —),
267. J. A .Wadnian, Samlade skrifter. (6; —).
268. V .Pettersson, Piirteitä Helsingin elämästä, 3 osaa.
(10; -).
269. Grotenfelt, Landtbruket i Finland. (10; —),
270. Laululipas, 111. Sid, (2: 50).
271. A. Strindberg, I hafsbandet, (5; 25),
272. Kevyttä lukemista. 25 salapoliisikertomusta. (8:75).
273. Erdman, Sveriges berg- och jord-arter. Inb, (1: 90).
274. Suomen osuustoimintaliike ja Pellervo-seura 1899
—1909. (3; 50).
275. K. Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Inb.
276. M. Cederström, Det röda inslaget. Roman.
277. Parmanen, Haukkavuoren aarre, Sid. (1:75),
278. 4 st, Kalendrar, utg, af Svenska Folkskolans Vän-
ner. (6; -—),
279. T. G. Aminoff, Tietoja Vermlannin suomalaisista,
280. A. Schauman, Från sex årtionden i Finland. Utsåld,
(12;-),
HELSINGFORS 1915. BOKTRYCKERI-AB. SANA.
